



[対訳ニッポン双書]全図解 日本のしくみ 新版： 安部直文著 
マイケル・ブレーズ 訳 IBCパブリッシング（株） 













第 18号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 6月 
アート鑑賞、超入門！： 藤田 令伊著  集英社（集英社新書）  











忘れられた日本人： 宮本 常一著 岩波書店（岩波文庫） 






配置場所：本館 3F 請求記号：B38||12 
 
  
クリティカルシンキング 入門篇： E. B. ゼックミスタ，J.E. ジョンソン
著  宮元博章他 訳  北大路書房 






配置場所：本館 2F 請求記号：141.5||Z2||1 
ぼくらの頭脳の鍛え方 : 必読の教養書 400冊： 立花 隆・佐藤 優 

















３階 AV メディア室には映画の他にも 
様々な視聴覚資料があります。 
個人ブースで鑑賞できますので、是非ご利用ください。 
 
